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縁甲板形式の床の形状および支持条件を図1に示す｡断面 10cmxlOcm の大引 (ベイツガ)の上にス
パン60cm,断面 4cmx4cm の根太 (ベイツガ)が渡っており,根太間隔は約 30cm,縁甲板は幅約 10
cm で図に示すようなさねはぎ加工が施され,根太との接合は,酢酸ビニルエマルジョン塗付後ピン状の細
長釘 (ピソ/くネイル)をさね部より斜め打ちし釘着されている｡ただし,飽水試験体については接着剤を用
いずさね部より根太へ N-32釘が打たれている｡縁甲板には12mm 厚 1類ラワン合板 (メラミンユリア接
着剤使用,5プライ)および 15mm 厚 MDF(広葉樹ファイノミ-,メラミンフォルムアルデヒド接着剤使
用)の2種を用いた｡疲労試験における試験体のさねはぎ枚数は図に示すごとく5枚とした｡
(2) ボード釘着床
ここに用いた床は,図2に示すごとく断面 9cmx9cm の大引 (スギ)の上に断面 4.5cmx4.5cm の
根太 (スギ)を渡し,その上に 12mm厚パーティクルボード(3層構造,フェノール樹脂接着剤使用)を
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増田 ･瀧野 :集中荷重を受ける木質床の疲労特性
使用,中さんは縦枠の内側に加工された深さ 5mm のほぞ溝に差し込み釘着)の片面に面材をα-オレフィ
ン系接着剤にて接着したコンクリート造建物の内装床 (たたみ下地)用ス トレストスキンパネルであ り,図





の接触部に 3mm 厚の硬質ゴムを貼った｡ なお,静的試験および繰返し荷重試験のいずれも電気油圧サー
ボ式疲労試験機 (森試験機製)を用いた｡繰返し荷重は正弦波片振 りとし,片振 りの最低ベ-スを無負荷と
せずわずかに (5kgr)残すことによりパネルの横滑 り移動を防止した｡繰返し荷重速度は,大きい方が効
率よく試験を行なえるが, たわみ量に応 じてアクチュエータの制御可能な速度に 限界が あり,緑甲床では






が,図 1に示すごとくさねはぎ加工のある場合には, さねの部分 (T&G)を介して隣接する板も順次負荷
表 1 さねはぎ枚数による曲げ剛性への影響 … 縁甲床 ･常態
中央集中 100kgrに対するたわみ (mm/100kgr)
さ ね は ぎ 枚 数
2 3
合 板 12mm 厚
MDF 15mm 厚
3.97(1.00) 3.34(1.19) 2.63(1.51) 2.32(1.71)
3.50(1.00) 2.43(1.44) 1.72(2.03) 1.56(2.24)
各々4体の平均値
カッコ内は各々1枚の場合との剛性比
たわみ :中央たわみ ∂Cと根太たわみ ∂Jとの差 ∂C-(3J.2枚はぎの場合は,中央さねはぎ部が荷
重点となる｡
表2 さねはぎ枚数による曲げ破壊荷重 (kgr)への影響 一 縁甲床 ･常態
さ ね は ぎ 枚 数
2 3
合 板 12mm 厚
MDF 15mm 厚
161(1.00) 291(1.81) 383(2.38) 398(2.47)
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表3 水中浸演が曲げ破壊荷重 (kgr)に及ぼす影響 一一縁甲床
i 常 態 飽 水*
合 板 12mm 厚 383(1.00) 301(0.79)
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静 止 普通の歩行 荒々しい歩行 蒜てデシ三晶覧 (B6jL7C慧)
1.0 1.2-1.3 1.8-2.2 2.6-2.9 3.5-3.7
バラツキが大きくまた試験体数も少ないので,疲労限荷重の予測は困難であるが,一般に人の歩行による負
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衣 :∂C わみ :∂J み :∂S試験体
No.
(3C-∂J


















103回 104回 105回 106回















5.95(0.05)* 16.8 651(0.15)* 荷重部打抜け :8/8
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繰 返 し 数
図12 繰返し荷重に伴うたわみ変化 - パーティクルボード･ス
トレス トスキンパネル,常態
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に ドンッと強く座るか,跳びはねてドンッと降 りる場合等であり,このような荷重は30年間に 1万回 (1日
約 1回)を越えることはないであろう｡従って,通常の使用状態でのたわみ増加は12%程度であろうと考え
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